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Rauf bersama bapanya Hassan menunjukkan al-Quran dihasilkan dengan
ponduon 'woqof don ibtiqo' dengan betul. [FOTO KAMARULZAMAN ARIFFIN/BH]
AI-Quran
lengkap tanda
berhenti
Pensyarahperkenalkaedah
baeakalamullah
Sayaminumsusu.Kambingda-lam cawan.lnilah akibatnyajika tidak tahu di manahendakberhentidanmemu-lakan ayat.Ayatsebenarnya
ialah 'sayaminum susu kambing
dalamcawan'.Akhirnya,ayat itu
tergantungatautidakmenyampai-
kanmaksudsebenarnya.
Samajugalahapabilakita salah
berhentiketikamembacaayatal-
Quran hinggamengubahmakna
ayat.Lebihbahayajikayatitumem-
baoitkaniktikaddanjika dibacasa-
lahmaknanyabolehjadiharamser-
ta merosakkaniktikad.Contohnya,
ayat'MasihanakAllah',tidakboleh
berhentidi situ.
Olehitu, selainmengetahuicara
membacadenganhukum tajwid
@ AI-Quran AI-Karim Dengan
Panduan Waqaf dan Ibtida'
melalui proses semakan dan
pertukaran beberapa kali.
@ AI-Quran yang lengkap
dibawa ke Mesir untuk
disemak mantan Pengerusi
Lajnah Tashih al-Quran
Mesir,AI-Syeikh Mahmud
Amin Tantawi.
@ Pihak penerbit Telaga Biru
Sdn Bhd, melakukan empat
sesi perbincangan serta
pertukaran sebelum AI-
Quran AI-Karim Dengan
Panduan Waqaf dan Ibtida'
sebelum dihantar ke Darul
Quran JAKIM yang
melakukan semakan
sebanyak empat kali.
yangbetul,'umatIslamperluber-
hati-hatidengantempatberhenti
(waqaf) dan hendakmemulakan
ayat(ibtida')apabilamembacayat
sucial-Quran.
Pentingnyailmu waqafini men-
cetuskanideakepadapensyarahJa-
batanBahasaAsingFakultiBahasa
Modendan KomUnikasiUniversiti
PutraMalaysia(UPM),ProfMadyaDr
AbdulRaufTan Sri Hassan,meng-
hasilkanAI-QuranAI-
KarimDenganPandu-
anWaqafdanIbtida'.
"Dulusayapernahli-
hatal-Qurankakaksa- INFO
ya,Mastura,adatanda
kurungan pada ayat
tertentuyangmemba- AI-Quran
wa maksud tempat
berhentidandi mana
dia hendakmemula-
kan ayat.Itu carabe-
liaumemastikantidak
melakukankesilapan
ketikaberhentidanda-
ri manapula hendak
mula.
"Olehitu, sayater-
fikir alangkahbaiknya
jika ada al-Quran
mempunyai tanda
tempatberhentidan
memulakanbacaan.
AI-Quran sedia ada
memangmempunyai
tandaberhenti,tetapi
padaayatpanjang,ia
menyukarkanmereka
yangbernafaspendek.
"Itu juga antarase-
babnyamendorongsa-
ya menghasilkanal-Qurandengan
panduanwaqafdan ibtida'.Tam-
bahan,kebanyakanumatIslamti-
dak fasihberbahasaArabdanme-
ngetahuimaknaperkataanBahasa
Arab.
"Cumatigatahunlalu,perkaraitu
mendapatperhatianseriusdansaya
mula memikirkankaedahterbaik
menghasilkanal-Quranyangmem-
punyaitandatempatberhentiserta
memulakanbacaan,"katanya.
. Warnakepadaayatsesuaiwaqaf
Pendekatanterbaikdifikirkanialah
denganmemberiwarnakepada yats suaiuntukberhentimembacadan
ayatsesuaimemulakansemulaba-
caan.Beliaumelakukanpercubaan
pada20 ayatdalamsurahal-Baqa-
rah.
Warnamerahmenunjukkanboleh
berhentipadaakhir ayatdan me-
mulakanbacaanpadaawalayatber-
warnamerah.Warnahijau adalah
perhentiankeduadanbagiyangna-
faspanjangbolehberhentipadaak-
hir perkataanberwarnahijau,me-
mulakanbacaanpadaawalperka-
taanberwarnahijau.
Warnabiru pula,bolehberhenti
padaakhirperkataanberwarnabiru
dan memulakanbacaanpadaper-
kataanselepasnya.Ketiga-tigawarna
itu menjadi petunjuk
kepadapembacasupa-
yamemberhentikanba-
caandi tempatyangbe-
tul.
Selepasitu, hasilnya
ditunjukkankepadabe-
beraparakanyangte-
rujadengankaedahitu
serta mengalu-alukan
penghasilanal-Quran
denganpanduanwaqaf
dan ibtiqa'.Hanyase-
lepasyakin,barulahdi-
tunjukkankepada yah-
andanya,tokohilmual-
Quranterkemuka,Tan
SriHassanAzhari.
Hassanyangturutha-
dirpadasesipertemuan
itu memberitahu,awal-
nya beliaumenentang
hasratanaknyaitu de-
nganalasantidakakan
mendapatkelulusanJa-
batanKemajuanIslam
Malaysia(JAKIM).
Bagaimanapun,sele-
pas diterangkanbaha-
wa warna digunakan
untuk menunjukkan
tempatberhentidanmemulakanba-
caan itu tidak akan menjejaskan
langsungtulisanhurufal-Quran,ba-
rulahcadangandikemukakananak
bongsunyadipersetujui.
Hassanjadi rujukan
Malah,Hassanyangmenjaditempat
rujukanmemberisepenuhkomit-
men membantu merealisasikan
penghasilanal-Quranwaqafdanibti-
da'keranasebagaisalahsatucabang
ilmu al-Quran,ia bolehdikatakan
yangpalingsukardikuasai.
"Orangbelajarmengajiakantanya
nakberhentidanambildarimana.
Hendakjawabsecaraspontanpun
susahjuga. Malah,hakim tilawah
ramaiyangtidakmahujadi hakim
waqafibtida',"katanyayangberpe-
ngalamanselama52tahunsebagai
hakimtilawahperingkatkebangsa-
andanantarabangsa.
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